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5.4.2  Tuliskan nama dosen pembimbing penelitian tesis dan jumlah mahasiswa yang dibimbingnya 









Banyaknya Mahasiswa yang 
Dibimbing dan Status 
Pembimbing 
Ketua Anggota 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 Prof. Dr. Akmal 
Djamaan, MS, Apt S3 Guru Besar  3 
2 Prof. Dr. Deddi Prima 
Putra, Apt S3 Guru Besar  2 
3 Prof. Dr. Erizal, Apt S3 Guru Besar 1 1 
4 Prof. Dr. Fatma Sri 
Wahyuni, Apt S3 Guru Besar 3  
5 Dr. Salman, M. Si, Apt S3 Lektor Kepala  1 
6 Dr. Yelly Oktavia Sari, 
M. Pharm, Apt S3 Lektor   4 
Total     
 
5.4.3 Rata-rata lama penyelesaian tugas akhir/tesis pada tiga tahun terakhir :  8 bulan (Menurut 
kurikulum tugas akhir direncanakan 2 semester). 
 





Rata-rata (bulan) 10,6 
 
 
5.5 Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembelajaran untuk setiap aspek pada subbutir 5.5.1 s.d. 
5.5.4, uraikan (1) keberadaan standard operating procedure (SOP), (2) keberadaan dan 
keefektifan lembaga/komisi pelaksana, dan (3) mekanisme monev. 
 
5.5.1  Proses  penyusunan usul penelitian dan pelaksanaan penelitian tesis 
Keberadaan standard operating procedure (SOP) penyusunan usul penelitian dan pelaksanaan penelitian 
tesis sesuai dengan Peraturan Dekan Nomor 01 tahun 2018 Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu 
Internal Farmasi UNAND, 
 
Proses  penyusunan usul penelitian dan pelaksanaan penelitian tesis dilakukan bedasarkan SOP yang 
disusun. Prosedur monitoring dan evaluasi mutu penyusunan usul penelitian dan pelaksanaan penelitian 
tesis dilaksanakan menurut SOP Monitoring dan Evaluasi. Komponen-komponen dari monitoring dan 
evaluasi mencakup: 
1)  Kualitas usulan penelitian tesis; dan 
2)  Pemenuhan persyaratan akademik dalam bidang keahlian tugas akhir; dan 
3)  Frekuensi pertemuan mahasiswa dengan komisi bimbingan per bulan. 
Mekanisme monitoring dan evaluasi mutu penyusunan usul penelitian dan pelaksanaan penelitian tesis 
mampu mendeteksi kemungkinan penyimpangan terhadap butir-butir mutu dari tiga komponen tersebut di 
atas. 
 
